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Paweł KŁOCZOWSKI, Prawidłowa kolejność rzeczy 
Gdańsk: Biblioteka Mnemosyne, 2012, 212 s. [zawiera spis rzeczy, tablicę gratulacyj-
ną, notę biograficzną, notę bibliograficzną, zdjęcia], ISBN 978-83-89945-69-3 [miękka 
okładka]
Książka Pawła Kłoczowskiego Prawidłowa kolejność rzeczy jest 
w istocie książką dla Pawła Kłoczowskiego, gdyż została wydana 
„bez wiedzy i zgody Autora” z okazji rocznicy jego urodzin. Kło-
czowski jest obecnie profesorem Instytutu Filozofii i Socjologii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wcześniej, przez 
ponad trzydzieści lat, związany był z Uniwersytetem Jagielloń-
skim — z Instytutem Filologii Angielskiej i Instytutem Filozofii. 
Na UJ studiował anglistykę, obronił doktorat z filozofii oraz uzy-
skał habilitację na podstawie rozprawy Bitwa książek. Konfrontacja Arystotelesa 
z nowożytną filozofią polityczną. Studiował również w Paryżu i Chicago, gdzie 
uczęszczał na seminaria Leszka Kołakowskiego oraz Allana Blooma. Przez szereg 
lat był członkiem redakcji pisma „Res Publica”.
Omawiana książka jest zbiorem artykułów napisanych przez Kłoczowskiego 
w ciągu kilku ostatnich dekad; najstarszy tekst pochodzi z 1984 roku. Większość 
to intelektualne portrety wybitnych myślicieli, pisarzy, poetów, między innymi: 
Edmunda Burke’a, Allana Blooma, Leo Straussa, Jerzego Giedroycia, Czesława 
Miłosza, George’a Orwella, Zbigniewa Herberta. Wartość esejów podnosi fakt, 
że wielu ich bohaterów autor znał osobiście. Książkę kończy grupa tekstów 
poświęconych różnym aspektom filozofii politycznej: tolerancji, rewolucji, 
wojnie, cnocie politycznej, miejscu Kościoła w życiu publicznym. Uwzględniając 
tematykę, nieprzypadkowo część z nich swoją premierę miała w miesięczniku 
„Res Publica”.
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